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 ABSTRAK 
 
PENERAPAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS SOSIAL (SOCIAL 
CONSTRUCTIVIST APPROACHES) DALAM MENINGKATKAN  
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LAMPUNG SELATAN 
Oleh : 
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Npm 1311010371 
 
Pembelajaran SKI di MTs Raudlatul Jannah Natar Lampung Selatan 
penerapannya masih banyak guru yang tidak dapat menentukan pendekatan yang 
sesuai sehingga hasil belajar peserta didik menjadi rendah yaitu dibawah KKM. Salah 
satu alternative dari permasalahan diatas adalah dengan menerapkan pendekatan 
Konstruktivis Sosial.  
Penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah penerapan 
pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Konstruktivis Sosial dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
kelas VIII A MTs Raudlatul Jannah ? Tujuan dari Penelitian ini adalah ingin 
mengetahui apakah dengan menggunakan pendekatan Konstruktivis Sosial dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
kelas VIII A MTs Raudlatul Jannah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bersifat parsitatif, 
kolaboratif dan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui dua siklus 
tindakan. Dalam pengumpulan data digunkan metode observasi, interview, 
dokumentasi, dan tes.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan konstruktivis 
sosial mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik yaitu 56,5% pada siklus 
pertama menjadi 78,3% pada siklus kedua. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa pencapaian pendekatan konstruktivis sosial dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs Raudlatul 
Jannah Natar Lampung Selatan. 
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                            
                 
 
Artinya : “dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan 
larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu 
imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah 
berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya (Bandung : CV Jumanatul Ali Art, 
2004), Q.S Al-Baqarah ayat 124 
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